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日本における 10～14 歳の主な死因の第 2 位、15～39 歳の









ており(Hale & Viner, 2018）、また成人期以降に何らかの精神
疾患を有している者のうち、73.9％はすでに 18 歳以前に、
50.0％はすでに 15 歳以前に何らかの精神疾患を有しているこ
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調査票を 472 部郵送し、回収は 66 部（回収率 14.0％）で 
あった。 
1) 養護教諭の基本属性及び所属校の基本的情報（表 1） 
回答者の年齢は 40.7±12.3（22‐63）歳、すべて女性であり
養護教諭であった。卒業または修了した専攻課程は教育系が
約 6 割（65.2％、43 人）、看護系が約 3 割（33.3％、22 人）、そ



















































































n    （%） n    (%)
ストレスや悩みごとを抱える生徒が増えている 48 (72.7) 100 (64.1) 0.28
自分に自信を持てない生徒が増えている 40 (60.6) 100 (64.1) 0.65
不登校の生徒が増えている 40 (60.6) 75 (48.1) 0.11
集中力が持続しない生徒が増えている 33 (50.0) 92 (59.0) 0.24
意欲のない生徒が増えている 32 (48.5) 75 (48.1) 0.18
体の不調を訴える生徒が増えている 30 (45.5) 46 (29.5) 0.03 *
うつ病とはいえないが、抑うつ状態の生徒が増えている 29 (43.9) 48 (30.8) 0.07
イライラしやすい生徒が増えている 23 (34.8) 81 (51.9) 0.03 *
困ったときに相談できる相手のいない生徒が増えている 20 (30.3) 62 (39.7) 0.22
表情の乏しい生徒が増えている 15 (22.7) 48 (30.8) 0.26
動作が緩慢な（または鈍い）生徒が増えている 13 (19.7) 34 (21.8) 0.86
奇妙な言動をする生徒が増えている 12 (18.2) 43 (27.6) 0.17
独りぼっちで過ごす生徒が増えている 11 (16.7) 36 (23.1) 0.37
悲観的な言動をする生徒が増えている 11 (16.7) 23 (14.7) 0.69
死を話題にする生徒が増えている 10 (15.2) 18 (11.5) 0.51
ふさぎこんでいる生徒が増えている 10 (15.2) 3 (1.9) 0.00 **
乱暴な言葉づかいをする生徒が増えている 9 (13.6) 62 (39.7) 0.00 **
話しかけても返事をしない生徒が増えている 8 (12.1) 33 (21.2) 0.13
うつ病の生徒が増えている 7 (10.6) 8 (5.1) 0.15
ぼんやりしている生徒が増えている 6 (9.1) 19 (12.2) 0.64
給食を残す、または、食欲が減った生徒が増えている 6 (9.1) 16 (10.3) 1.00
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つかのメタアナリシス(Castillo-Eito et al., 2020; Stice et al., 
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